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Pinnallinen imusuonitulehdus syylähoidon 
komplikaationa
Viisivuotiaan lapsen jalkapohjan syylää hoi-
dettiin muurahaishappoa sisältävällä paikalli-
sesti käytettävällä itsehoitovalmisteella. Hoi-
don aikana vanhemmat kiinnittivät huomiota 
ihon punaisiin juoviin, jotka etenivät hitaasti 
syylästä proksimaalisuuntaan. Juovat eivät aris-
taneet tai kutisseet. Iho oli ehjä. Lapsi oli hyvä-
vointinen ja kuumeeton, eikä hänellä todettu 
lymfadenopatiaa. 
Imusuonitulehdus on tavallisesti bakteeripe-
räinen, jolloin mikrobilääkehoito on tarpeen. 
Joskus etiologia on toinen, ja imusuonituleh-
dus saattaa esiintyä esimerkiksi reaktiona hyön-
teisen puremalle (1). Imusuonitulehduksen on 
satunnaisesti raportoitu liittyvän syylähoitoon, 
erityisesti kantaridiinia sisältäviin valmisteisiin, 
joita ei tiettävästi Suomessa käytetä syylien hoi-
toon (2). 
Potilaalla epäiltiin aseptista pinnallista imu-
suonitulehdusta syylähoidon komplikaationa. 
Hoito keskeytettiin ja aloitettiin tulehdusta es-
tävä ibuprofeenilääkitys. Imusuonitulehduksen 
merkit iholla hävisivät kahdessa päivässä. 
Itse syylä jäi entiselleen. ■
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